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9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΑΟΥΣΗΣ
( Πίν. 44 - 49 )
Ή άνασκαφή τής περιοχής τοΰ Νυμφαίου τής Μιέζης, διακοπεΐσα 
κατά το 1967, επανελήφθη κατά τό 1968. Είχε κύριον αντικειμενικόν σκο­
πόν την διαπίστωσιν λειψάνων κατασκευών, τά όποια, έν συνδυασμφ προς 
τά εκπληκτικά λαξεύματα καί τά κινητά ευρήματα των προηγουμένων δύο 
άνασκαφικών περιόδων, θά έστήριζον αρκούντως την ύπόθεσιν, ότι εύρι- 
σκόμεθα εις την περιοχήν τοΰ Νυμφαίου καί τής Σχολής τοΰ Άριστοτέ- 
λους. Ό αντικειμενικός οΰτος σκοπός έπετεύχθη, μολονότι τά άποκαλυ- 
φθέντα ακίνητα λείψανα επί τοΰ παρόντος είναι σχετικώς πτωχά, καί τοΰτο 
διότι ή άνασκαφή δεν είναι δυνατόν ακόμη νά εκταθή εις σαφώς έλπιδο- 
φόρα σημεία, δηλαδή εντός κτημάτων, τών οποίων τ'] εξαγορά δεν συνετε- 
λέσθη είσέτι.
Προ τής άνασκαφής έκαθαρίσθη Ικ νέου ή κατά τά έτη 1965 - 1966 
άποψιλωθεΐσα περιοχή, ήτις εΰρέθη καί πάλιν ύλομανοΰσα μετά έγκατά- 
λειψιν ενός έτους. Ή άποψίλωσις έξετάθη καί εις νέας περιοχάς ήτοι 
α) περί την πρόσβασιν από τής αγροτικής όδοΰ Κοπανοΰ - Ναούσης, β) περί 
τό «κεφαλάρι» καί γ) περί τούς ύδραύλακας. Δηλαδή άπεγυμνώθη τελείως 
ή περιοχή τοΰ άριστεροΰ τμήματος τής είκόνος έν ΠΑΕ 1965, πίν. 48α 
(πίν. 44α).
Κατέστη ούτω δυνατόν νά γίνουν ένδιαφέρουσαι παρατηρήσεις. Έφά- 
νησαν αί παρειαί τοΰ βράχου περί τά στόμια ή «μάτια» τοΰ κεφαλαριοΰ. 
"Εχουν νΰν φυσικήν δψιν καί δεν παρουσιάζουν έντεχνόν τι χαρακτηριστι­
κόν άξιοσημείωτον.
Ούχ ήττον εντός τοΰ έγκιβωτισμένου ρεύματος διεπιστώθησαν λείψανα 
κατασκευών, εξ ών άλλα διατηροΰνται υπέρ την επιφάνειαν τοΰ ύδατος καί 
άλλα διαφαίνονται εντός αύτοΰ. Τά τελευταία ταΰτα, ήτοι τοίχος φαινόμε- 
νος ε’ις μήκος 13.50 μ. από Β. προς Ν. καί άλλα λείψανα εις έκτασιν 3.90 μ. 
προς Δυσμάς, είναι πιθανώτατα αρχαία, έκαθαρίσθησαν, έσχεδιάσθησαν 
καί έφωτογραφήθησαν, έφ’ ό'σον επιτρέπει ή κάλυψίς των υπό τοΰ ύδατος. 
Έλπίζομεν κατά προσεχή άνασκαφικήν περίοδον νά επιτύχωμεν προσωρι­
νήν άποστράγγισιν τοΰ ύδατος, ώστε νά άποκαλυφθοΰν καί νά καθαρι-
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σθοΰν αρκούντως τά λείψανα ταΰτα, πρός άκριβεστέραν σχεδίασιν, σαφε- 
στέραν φωτογράφησιν και πληρεστέραν κατανόησιν.
Κατά τάς εργασίας ταΰτας περί τα «μάτια» τοΰ κεφαλαριοΰ εύρέΟη εις 
την επιφάνειαν καί σπόνδυλος πώρινου δωρικού κίονος, παρά την άκραίαν 
πρός ΒΔ. πηγήν, δπου είχε τοποθετηθή ως «πάτημα». Φέρει 20 ραβδώσεις 
καί τόρμον κάτω (12 X 8.5 εκ.), σώζει δέ κονίαμα. "Υψος 0.48 μ., διάμ. 
0.46 - 0.445 μ.
Περαιτέρω άπεκαλύφθησαν οί λαξευμένοι βράχοι εις τά χαμηλά άτε- 
λώς, ά'νευ άνασκαφής, ύψηλότερον πλήρως σχεδόν (πίν. 44α, άνω αριστερά), 
ώστε έφάνησαν τεχνητά λαξεύματα, των οποίων ή σημασία μόνον μετά την 
πλήρη άνασκαφήν θά καταστή ϊσως σαφής.
Το κυρίως άνασκαφικόν έ'ργον περιωρίσθη εις τον χώρον μεταξύ των 
σπηλαίων ύπ’ άριθ. 1 καί 2 (παρένθ. πίν. Α, 21 καί Σ2).
ΙΙερί τό σπήλαιον ύπ’ άριθ. 1 άνασκαφείσης τής άβαθοΰς καί άστρω- 
ματίστου έπιχώσεως άπεκαλύφθη τό ίσοπεδωθέν διά λαξεύσεως τοΰ βράχου 
δάπεδον δυτικώς τού σπηλαίου, έμπροσθεν δέ αυτού άφ’ ενός συμπληρώ­
σεις των κενών τού βράχου πρός ίσοπέδωσιν, άφ’ ετέρου τέσσαρες βαθμί­
δες λαξευθεΐσαι εις τον βράχον διά την πρόσβασιν πρός τό σπήλαιον 
(παρένθ. πίν. Α καί είκ. 1, κάτω άριστερά). Επίσης έντεχνοι όπαί κυκλικαί 
καί τινες ορθογώνιοι, τών όποιων ή φύσις καί ό προορισμός δυσκόλως 
νοούνται. Είναι πιθανόν δτι δλαι άνάγονται εις την εποχήν τών πρώτων 
κατασκευών, διότι υπάρχει καί νεωτέρα περίοδος κατασκευών διά θραυστών 
πωρολίθων, εξ ών διεσώθησαν μέρη διακρινόμενα σαφώς εις τό σχέδιον τής 
κατόψεως, άλλά μή δηλούμενα εις την τομήν τής είκόνος 1. Οι νεώτεροι 
οΰτοι τοίχοι βαίνουν επί τών αρχαίων θεμελίων, τά όποια προηγουμένως 
είχον λιθολογηθή, ώστε κατά μέρη παρατηρεΐται μόνον ή λαξευθεισα εις 
τον βράχον κοίτη αυτών.
'Οπωσδήποτε είναι σαφής ή γραμμή τής άρχαίας θεμελιώσεως κατά 
τήν νοτίαν πλευράν, κατά δέ τήν δυτικήν σώζεται καί μέρος τής κρηπιδος 
τής κιονοστοιχίας στοάς, ή οποία έβαινε κατά τάς δύο πλευράς τής νοτιοδυ­
τικής γωνίας τού άνασκαπτομένου χώρου (πίν. 45α-γ καί 46β).
Ή στοά γενικούς ήτο κεκονιαμένη. Εις τάς κατακορύφους παρειάς τού 
λαξευμένου βράχου, μάλιστα κατά τήν συνάντησιν αυτών μετά τού δαπέ­
δου, ως καί εις τήν τρίεδρον ΝΑ. γωνίαν τής στοάς, σώζονται κατά χώραν 
λείψανα μαρμαροκονίας. Κίονες τής στοάς άτυχώς δεν εύρέθησαν, συνελέ- 
γησαν δμως πάμπολλα τεμάχια κονιαμάτων διατηρούντο τήν μορφήν λεπτο­
μερειακών στοιχείων ιωνικών κιόνων ήτοι τήν μορφήν τής βάσεως καί τών 
ραβδώσεων. Κιονοκράνου ιωνικού εύρέθη μικρόν τμήμα έλικος. Έκ τού 
θριγκού ούδέν εύρέθη ε’ισέτι. ’Από τά πλούσια σχετικώς κεραμεικά ευρήματα
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τής άνασκαφής εδώ, περί την στοάν, εύρέθησαν μόνον καλυπτήρες καί στρω­
τήρες κορινθιακού τύπου, δμοιοι προς παραδείγματα προηγουμένως εύρε- 
θέντα (ΠΑΕ 1965, σ. 46, 1966, σ. 32, είκ. 1 -2). Ήσαν διάσπαρτα ευρή­
ματα καί ούδαμοΰ άπετέλουν στρώμα καταπεσούσης στέγης άδιατάρακτον.
Ένφ ή νοτία πτέρυξ τής στοάς απολήγει όμαλώς εις κατακόρυφον 
ένιαΐον επίπεδον, ή δυτική άρχήθεν παρουσίασεν εις τούς οικοδόμους σπη­
λαιώδη ανοίγματα, τα όποια παρέστη ανάγκη να κλεισθοΰν, ώστε νά εύθυ-
γραμμισθή ή παρειά διά τοιχο­
ποιίας (παρένθ. πίν. Β, αριστερά 
καί πίν. 46α = Έργον 1968, σ. 61, 
είκ. 63). Έκ τής τοιχοποιίας ταύ- 
της σώζονται νΰν κατά χώραν μό­
νον τρεις πλίνθοι, διατηρούνται 
δέ καλώς καί τά ορθογώνια λα­
ξεύματα τού βράχου διά την υπο­
δοχήν ετέρων.
Τό προς ’Ανατολάς πέρας τής νοτίου πτέρυγος τής στοάς καί τό προς 
Βορράν πέρας τής δυτικής είναι μάλλον βέβαια. Τό πρώτον εικάζεται έκ 
τού λαξεύματος τής κοίτης τοίχου, εις την θέσιν τού οποίου νΰν μόνον λεί­
ψανα μεταγενεστέρου στενού τοίχου παρατηρούνται, ένφ τό αρχικόν λάξευμα 
έχει πλάτος 0.75 μ. εις τό βάθος τού θεμελίου, εις τό όποιον έπάτει τοίχος 
με πάχος 0.48 μ. ή κατά τι μικρότερον (είκ. 1). Ή έσωτερική παρειά τού 
ανατολικού τούτου τοίχου τής στοάς συνέχιζε την παρειάν τού λαξευμένου 
βράχου καί πιθανώς άπέληγεν εις παραστάδα, τής όποιας όμως ούδέν ίχνος 
ευρέθη. Κατά τό βόρειον άκρον της ή στοά απολήγει είς τοίχον επίσης, 
μεγίστου πάχους 0.46 μ. Ούτος, σωζόμενος μέχρι 2 δόμων τουλάχιστον, βαί­
νει λοξώς πως καί προς την κρηπίδα καί προς τον τοίχον τού βάθους τής 
στοάς (πίν. 45β). Έχει όψιν αμφοτέρωθεν, συνεχίζεται δέ καί πέρα τής 
στοάς προς "Ανατολάς.
’Αποτέλεσμα τής άνασκαφής ύπήρξεν ή διόρθωσις τής κατόψεως κατά 
τήν ΝΑ. γωνίαν τού χώρου, όπου μεταγενεστέρως άποσχισθέν μετεκινήθη 
τμήμα τού βράχου (είκ. 1, δεξιά, πίν. 47, δεξιά είς τό βάθος). Τούτο γίνεται 
σαφές διά τής παραβολής τής είκ. 3 έν σ. 40, ΠΑΕ 1965, προς τήν είκ. 2 
τού παρόντος.
’Ελάχιστα κινητά ευρήματα έγένοντο εις τον χώρον τής στοάς, τών 
οποίων όμως ή έργαστηριακή έπεξεργασία δεν συνετελέσθη κατά τό 1968. 
Ήσαν τεμάχια πήλινων ειδωλίων, νομίσματά τινα ελληνιστικά κυρίως καί 
ασήμαντα όστρακα, όλα άστρωμάτιστα.
Είκ. 2. Συνοπτική κάτοψις τού άνα- 
σκαπτομένου χώρου.
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Είκ. 3. “Οψις τής βόρειας στενής πλευράς.
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Τί συνέβαινε προς Βορράν τοΰ προαναφερθέντος βορείου τοίχου της 
στοάς καί ποίαν σχέσιν έχουν τά έν μέρει άποκαλυφθέντα λείψανα κατά τάς
τρεις άνασκαφικάς περιόδους εις την ζώνην μεταξύ τών δυο εσοχών τοΰ 
βράχου καί τοΰ μετακινηθέντος λίθου Μ (παρένθ. πίν. Α), δεν είναι ακόμη 
σαφές, διότι δεν έπερατώθη ή άνασκαφή εις τό σημεΐον τοΰτο (πίν. 45α, 
μέσον).
Βορειότερον (πίν. 44β) άπεκαλύφθησαν κατάλοιπα λατομίας, άλλα καί 
κοίτη τοίχων λαξευτθεΐσα εις τον βράχον (πίν. 47), ως προκύπτει εκ μοχλοβο- 
θρίων, όμοιων προς παρατηρούμενα καί εις τά λείψανα τής στοάς, καί 
κυρίως εκ τών εντέχνων συμπληρωμάτων είς σημεία φθοράς τοΰ βράχου 
(παρένθ. πίν. Α). Λαξεύματά τινα ορθογώνια δυσκόλως ερμηνεύονται κατά
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Γενική κάτοψις των άνασκαφέντων λειψάνων.
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Όψις τής δυτικής μακρας πλευράς τοϋ άγασκαφέντος χώρον.
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to παρόν, έφ’ όσον δεν έπροχώρησεν ή άνασκαφή αρκούντως προς Άνα- 
τολάς, άτμέθη δέ κα'ι άσκαπτος ζώνη προς Βορράν.
Κατά την ΒΔ. γωνίαν τοΰ άνασκαπτομένου χώρου παρά τό σπήλαιον 
ΰπ’ άριθ. 2 (παρένθ. πίν. Α) άπεκαλύφθησαν κυρίως κατάλοιπα λατομίας 
(εικ. 3, πίν. 45α, άνω) καί εΰρέθησαν πολλά καί ωραία τεμάχια έκ κε- 
ραμώσεων.
Ή λ ατομία, ως προκύπτει σαφώς έκ των μεθόδων αυτής, έγένετο κατά 
την αρχαιότητα μέχρι βάθους 5.215 μ. από τοΰ προ τοΰ σπηλαίου ΰπ’ άριθ. 
2 άνωτάτου επιπέδου τοΰ βράχου (είκ. 3 καί παρένθ. πίν. Β). Οί λατομη- 
θέντες λίθοι πιθανώτατα έχρησιμοποιήθησαν διά τάς περί ών ό λόγος καί 
άλλας παρακειμένας κατασκευάς. Μεθ’ δ έπληρώθη τό χάσμα διά λατύπης 
καί πωροχωμάτων μέχρι τοΰ ύψους περίπου τοΰ δαπέδου των κατασκευών. 
Στρώμα ευρημάτων επίκειται τής λατύπης ταύτης. ’Από τοΰ στρώματος τών 
ευρημάτων μέχρι τοΰ άνωτάτου επιπέδου τοΰ βράχου προ τοΰ σπηλαίου ΰπ’ 
άριθ. 2 τό βάθος είναι 2.247 μ. (είκ. 3 καί 4). 'Υπεράνω τής άρχαίας 
λατύπης καί τοΰ στρώματος τών ευρημάτων έδημιουργήθη συν τφ χρόνο) 
άνώμαλον στρώμα χώματος έκ τών ύπερθεν άνδηρων, υπεράνω δέ τούτου 
παρατηρεΐται νέον στρώμα λατύπης, έκ λατομίας μεταγενεστέρας τής κατα­
στροφής τών άρχαίων κτηρίων μεθ’ δ άκολουθεΐ τό έπιφανειακόν στρώμα, 
όμοιον προς τό προαναφερθέν άνώμαλον στρώμα χώματος. Ούτω διακρί- 
νονται σαφώς δύο άφιστάμεναι άπ’ άλλήλων περίοδοι λατομίας, έξ ών ή 
δευτέρα θά ήτο μάλλον λιθολόγημα τών άρχαίων λειψάνων.
Έκ τοΰ ως άνωτέρω διαπιστωθέντος στρώματος ευρημάτων προήλθον 
τά πλεΐστα τεμάχια έκ κεραμώσεων, ως καί πήλινα όστρακα καί τεμάχια 
ειδωλίων, μάλιστα δέ κονιάματα έκ δωρικών κιόνων παρέχοντα λεπτομέρειας 
τών ραβδώσεων. Ένταΰθα είκονίζονται τεμάχια διαφόρων τύπων σίμης 
(πίν. 48 - 49), άλλα δ περί τούτων καί περί τών κινητών ευρημάτων λόγος 
έν γένει δέον νά άναβληθή διά τήν προσεχή έ'κθεσιν, έφ’ όσον ή έργαστη- 
ριακή έπεξεργασία καί ή μελέτη δέν ωλοκληρώθη κατά τό 1968.
Παραλλήλως προς τήν άνασκαφήν έγένοντο καί περιωρισμέναι έργασίαι 
προστασίας καί συντηρήσεως τοΰ χώρου.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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1Ι1ΝΑΞ 41 ΠΑΕ 1968. 9. λναςκαφη ναοτςης
α. Γενική ϊίποψις τοΰ Νυμφαίου από Ν.
β. Λείψανα λατομίας καί κατασκευών κατά τό βόρειον τμήμα 
τοΰ άνασκαφέντος χώρου.
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ΓΙΑΕ 1908. —9. ΑΝΑΣΚΛΦΗ ΝΑΟΤΣΗΣ IIIX ΑΞ 4
α. Δυτική ζώνη τοϋ άνασκαφέντος 
χώρου άπό Ν.
β. Λείψανα κατασκευών κατά τό 
νότιον ήμισυ τής δυτικής ζώνης 
άπό Δ.
γ. Τεχνητά λαξεύματα καί, ανω 
αριστερά, λείψανα τής κρηπίδος 
τής στοάς κατά τήν ΝΔ. γωνίαν 
τής στοάς, άπό Α.
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rΙΙίΧΑΞ 46 ΓΙΑΕ 1968.—9. αναςκαφη ναοτςης
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ΠΑΕ 1968.—9. αναςκαφη ΧΑΟΤΣΗΣ ΠΙΝΆΞ 47
"Αποψις τής δυτικής ζώνης τοΰ άνασκαφέντος χώρου, από Β.
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ΠΙΝΑΞ 48 11ΑΕ 1968.—9. λναεκλφιι χλοτ^ηι;
α - β. Τεμάχια έκ δύο τύπων σίμης.
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1IA!7, 196S. 9. ΑΝΑΣΚΛΦΗ ΝΑΟΤΣΗΣ ΠίΝΑΞ 49
α. Νυμιραιον Ναοΰσης. Πηλίνη σίμΐ) μετά ?^εοντοκεφαλί)ς.
β. Νυμφαΐον Ναοΰσης. Γωνιακόν τεμάχιον σίμης, τό όποιον έ'φερε γοργόνειον.
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